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OF THE 
t{owattd Unive11sity 
Washington o . c. 
~1tb'rehr lllanftin .fll!lemoriaL Qt:bapl'L 













l\1iss 0. M. Burl 
Dr. L. B. Moore 
Miss 8. J. F ields 
1V1iss Pearl Barnes 
M iss L. C. Ewing 
1\1iss A. R .. Bo,vyt>r 
ADDRESS 'fO UNDERGRADUA Tl-<~S 
. l\I iss l\1. A. Hall 
lVIUSIC 
CLA.SS l\10'1'1'0-"Clirnb though th<:: rocks be rugged ." 
CLA.ss Cor,oas-Alice blue and gold. 
BovvYER, ANNA R .. 
BURL, OSCEOLA .l\tJ. 
EWING, LELA C. 
HALL, MAE A. 





Norn~a l Training Cot...1.rse 
BARBO0R, PEARL 1\1 . 
BAILEY, G RACE L. 
DENNIE, GENEYA 
vVaslii11gto11, D. C. 
\Vashington, D. C. 
Cleveland . Ohio. 
I~indergarten Traini1~g Cou r se 
BARNES, PEARL G. 
FrRr.os, Susie J. 
O'HARA, CLEO ESTELr,g 
@fficfr$ 
l\J1ss 0. 1\1. BURL, President. 
Denver, Colo. 
H. T .aruptou, \ a. 
New·bern, N. C. 
MISS GENEVA DENNIE , Vice-President. 
l\1rss S USIE J. FIELDS, Secretary. 
1\11ss PEARL G . BARNES, Treasurer . 





Washington .o . C. 
lfn tbt 'IlnbrcbJ. l\.ankin :£lf(emorial etbaprl -
m:uurs1baI! 1.Ellcntng, jlla~ 3:1,. 1906 
laecrption C!tanimittre 
Samuel n,. lVIcCree J . Oliver Morri o-n 
Morri S. Walton G o B. Overton 
1-.1 i · lois V .. Bibb Miss Ethel K '.Belch r 
J 
Miss Anna E. Brown M'i ~s Raquiel Carte1~ 
i s Taotni ,G. Col man Miss Eva G. Crutch r 
tliss Sara · stell F'ry iss Eertha Han on 
NH s [aude V. McCl nnan M' Ion R. Hutcl ins 
1iss H rth.a C. McN i1 Miss G rtrude D. S ,, wart 
Mi s Hl anche E. Thon1as ~ . i. s Nettie Williams 




Overtu.re Lyric Oreb stra 
Intennezzo Ly t !C Orchestra 
March Lyric O r-c best ra 
Invocation BISHOP B T... TANN ER, LL D. 
l\fu ic 
Presentation of Dip lon1as 
AC'tING PRSSIDE 'r F. W. FAIRFIIU~D,. D .. D,. 
Music 
Vi ords of Greeting ·• 
Music 




Miss Pear·t G. Barnesi, Denver, Colo .. 
Miss Cleo Est · 1e O·1·Hara, Newburn, N . C .. 
Miss Susie J. Fields, Hampton1 Va. 
jlotmal <!rraf nfng ·«Ia:ss 
Miss Pe3rl M .. Barbou-r, Washington, D·. C. 
Miss .Grace L. Bailey, Washington, D. C. 
Mi s Geneva Dennie, Cleveland) Ob10. 
l'itabuates i-n JI bfloj5apb:Q anb 1Peb,agog11 
(ltlb- JB. ~ouuu. J1aut _ ears.) 
Miss Anna R . Bowyert Avondale,, Pa. 
Miss Osceola M. Burl, Ambler,. Pa. 
Miss Leila Corinne Ewing, Dallas, ·Texas . 
. 
Miss Mary A. Halt, Dallas, Texas. 
Rn. F~ W. FA.I ' FIEI.rD,, D. D., Acing P .e id nt. 
REV. LEWI B. I\1 OR~ PH. D., D an, 
Professor of General ed go cry• a~d o -truc1 or iu Philosophy. 
MISS HARRIE 'r CABLE FR I It E 
Director in Kind -rgartea Th orJr and Practic,e. 
MI S CB RLOf-'rE ATWOOD, A. B., 
Ins ructor in £ .nglish Lan uarr and Li erature. 
MISS A ·A L. 1\ VLOR 
Assistant in Traini g chool . 
WII.rL A A. J INE ~ B. ., 
Director of Training School , and Instructor iu G 0:~ra_phy. 
HARR. B. BRADFORD,, 
Instructor iu Dt·a,, in . 
FRED C. '\:VH I'tCOMB 
Director of [anual Training. 
JOH F. AKERS, 
In tructor in Wood, orkiug. 
RS. ISABEL HowARD, 
In~ tructor in 11iling. 
MIS FLORE CE A. HtLL, 
Instruc or in Don1e tic AtL 
MISS A IE F. BURBANK, 
Instructor in ome tic Science. 
RALPH W. ORR :S, 
In ,tructor in Printing. 
?\1ISS HARRIETTE P. SHAD , A. B., 
Instructor in An1erican H' tory .. 
. 1ss CoRA L. 1iooRE, 
Instru.cto1 in eography. 
WALTB;R Dvso A. B. 
Instructo.r in European R i ory and Ci vies. 
MISS LULU V. CHILDERS 
Dir, ctor of Mu ic and Instructor in 1.ethods. 
WILLIAM J. DECAT ·R A. 8. 
Instructor in Manual Training. 
JOSEPH G. LOGA ~ PH. B., 
In tructor in Mathenia tic~. 
-1s AG 'll , ME · 1wETHER , 
As istat~ t ·u Training chools. 
MISS 'XH£'L T'. ROBINSON, . H.B.,~ 
Instructor in a:etbods of T ching aud Rh tor c. 
of tbe 
reque£itss tbe bonor of gour pre£icncc at iti:s 
in tpe 
~nl.lrem ilanitht ~ernoxial Qti)a·pel, 
.Satur'l:la~ ebening, ~ag tbc tment~0 1:1ixtb, nineteen bun'l:lreb 
• 
